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探討八十年代至今香港對餵哺母乳或配方奶粉的論述，如何影響母親的選擇？ 
何倩婷 
 
（圖片來源：https://assets.babycenter.com/intl/gb/i/breastfeed/2-across-lap-opp-
arm-final.jpg） 
 
前言 
根據愛嬰醫院香港協會（2016）的統計數字，母乳餵哺率由一九九二年約百分之
十九，至二零零二年增至近六成，二零一二年至今，每年均已超越八成。在二零
一五年本港母乳餵哺率為百分之八十八點四，較一九九二年相比高出了六十九點
四。從數字中可見，香港在一九九零至二千年代期間，港人對於配方奶粉的需要
很大，但對於餵哺母乳的接受程度逐漸提升。自世界衛生組織（WHO）及聯合國
兒童基金會（UNICEF）於一九九一年發起了全球愛嬰運動，西方至香港開始宣
傳以母乳餵哺的方式，香港在過去二十多年間，對於餵哺母乳其實仍是處於發展
階段，港人仍是多以選擇配方奶粉哺育，至到二零零八年，中國大陸因為發生了
三聚氰胺的毒奶粉災難，令內地父母對國內的奶粉信心盡失，加上冒牌奶粉的盛
行，其品質上難以保證，引致內地的父母紛紛在港搶購配方奶粉，令到香港更出
現「奶粉荒」的問題，加劇中港矛盾。然而，香港政府大力宣傳母乳哺育，但是
無礙奶粉商的收益，根據獨立媒體（2015）資料顯示「美國奶粉品牌美贊臣在二
零一二年第四季純利為十點四六億元，比二零一一同期上升百分之五十七，創下
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二零零九年上市以來最大漲幅。」筆者作為一個港媽，小兒於二零一三年出生，
在小兒出生時，我亦曾面對選擇配方奶粉抑或是母乳哺育的兩難取捨矛盾，這個
課題亦正正是困擾著不少港媽。是次的研習是透過廣告及訪談，探討八十至九十
年代以及二千年至今，不同年代對於配方奶粉的宣傳及母乳推廣的情況，如何影
響母親對於餵哺方式的選擇。 
 
在八十至九十年代配方奶粉盛行 
在翻查書籍及資料的過程中，發現甚至有記載關於香港母親餵哺方式的資料。為
此，筆者訪問了三位（C女士、H女士、Y女士），她們的首名子女分別於一九九
二年、一九八六年及一九八九年出世，筆者透過訪談了解她們當年餵哺的選擇及
其原因。 
 
C女士有兩名子女，當年都是以配方奶粉來餵哺的，C女士表示自己當年曾餵哺
母乳，但當產假完了後，須重返工作單位，子女則交由家姑家翁照顧，為了方便，
以及奶粉都有很多營養，所以由母乳轉為奶粉餵哺。 
 
H女士有三名子女，她表示當年是以配方奶粉來餵哺的，H女士表示自己的奶水
不足，加上當時身邊的朋友都是以奶粉來餵哺，所以她選擇了奶粉。 
 
Y女士有一名子女，她同是以配方奶粉來餵哺的，她表示當時社會不像現在，當
年的人都不流行餵哺母乳，她表示當時都不知道母乳有這樣多的好處，電視廣告
又講到兩者差不多，甚至奶粉更有營養。她表示餵哺奶粉快和方便，所以她選擇
奶粉。 
 
從訪談中分析 
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從三個受訪者的訪談中，歸納出以下原因（一）當時的社會風氣對於母乳推廣是
相當有限的，不少的家長對於餵哺母乳的認識不足，甚至有所誤解。（二）社會
上並沒有母乳餵哺的配套設置，方便一些須要工作的母親在公共領域或工作間繼
續餵哺母乳。（三）社會風氣及潮流都不流行餵哺母乳，根據愛嬰醫院香港協會
（2016）的統計數字顯示，在一九九二年母乳餵哺只有百分之十九。以 H女士為
例，她表示當時身邊的朋友都是以奶粉餵哺子女的。 
 
筆者推論在香港八十至九十年代的社會風氣是以經濟為先，而香港人的特質是靈
敏、快捷、分秒必爭，處事「快、靚、正」的風格，而配方奶粉正正合乎了香港
人的特質與需求，用溫水沖奶粉能達至省時快捷，加上沖奶粉不受地域的限制，
可以隨時隨地進行。 
 
分析媒介的助力：奶粉的廣告 
消費與媒體在許多方面都是互相依賴的，資本主義藉廣告影像提供人們美麗的幻
想，並在商品中將其具體實現。消費是一種的社會實踐，透過消費進行幻想的工
程（Roger Silverstone，2015）。在奶粉廣告中包含了大量符號，有學者引用符號
學之父索緒爾指出：「意符是一個有形的存在物，它是聲音、字、形象，意指則
是一個抽象的觀念，當兩者聯合時，是一個表意的建構」（J. Fiske & J. Hartley，
1993）。在一九九二年，以恩美力奶粉「恩美力三胞胎」為例，意符是三胞胎小
朋友，自己拿著奶瓶來喝奶，之後又一同玩耍，在後部分則拍攝配方奶粉，字幕
是易消化、易吸收，意指是這群的幼兒都能自動自覺飲用這奶粉，兩者聯合起來
建構出這奶粉對幼兒的健康好、深受幼兒喜愛、能令幼兒健康成長的形象。在二
零零七年美贊臣的廣告標示含大量營養，有 DHA、SA、Choline 等等能提升幼
兒創造力及健康。在二零一三年牛欄牌「We are Hong Kong Babies」廣告，當中
意符是一群的小朋友以肢體擺出不同的英文字，先是「Fit」，後是「body」，在後
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部分是配方奶粉出現，字幕打著專為香港 BB研製。意指是這群的幼兒都飲用這
些配方奶粉，兩者聯合起來是令人建構出幼兒飲用了這隻的奶粉後，他們會更健
康、精靈、活潑。廣告更暗示香港 BB的身分認同觀，這些影像給了大眾美好而
美麗的幻想。作為消費者的父母看到林林總總的產品廣告時，各奶粉商品不斷展
現各自不同的意義，令消費者忽視了奶粉商品只是母乳的代用物，乳類的加工製
品，而且將注意力投放在商品本身所代表的形象，我們可能會透過消費，建立了
個人意義。 
 
奶粉商運用媒體作出推銷 
獨立媒體（2013）引用母乳育嬰會的評論指出：「在電視雜誌中有很多『助長奶
粉』的廣告，大氣電波天天傳播『洗腦』廣告，務求將家長的擔憂化成賺錢的機
會。」當中的影像與概念是看準父母望子女成龍的心態，奶粉廣告指出奶粉添加
了額外蛋白質、DHA和 Choline有助腦部、眼睛、腸道發展的必需成分，會令嬰
孩的發展更健康及腦部更聰明，令到不少家人對奶粉所塑造出的效能有美麗的想
像空間，對其為寶寶一生的成長發育打下堅實基礎的觀念深信不移。 
 
 
YouTube 美贊臣廣告截圖 
（圖片來源：YouTube，「美贊臣 電視廣告片 - 「智．動．情．語」全發展 成
就 A+表現」瀏覽日期: 12-4-2017 ，瀏覽網址 
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https://www.youtube.com/watch?v=YObgcyLwyIo） 
 
 
牛欄牌奶粉廣告 
（圖片來源： 
https://www.google.com.hk/search?espv=2&biw=1600&bih=770&tbm=isch&sa=1&q
=%E5%A5%B6%E7%B2%89%E9%A6%99%E6%B8%AFbb&oq=%E5%A5%B6%E7%B2%
89%E9%A6%99%E6%B8%AFbb&gs_l=img.3...2187.5880.0.6347.6.5.0.1.1.0.56.259.5.
5.0....0...1c.1j4.64.img..0.4.160...0i30k1j0i24k1.gEASBefsig8#imgrc=z4_0ZAYhwML8C
M:） 
 
二零零八年毒奶粉事件 
在二零零八年中國甘肅縣有十四名嬰兒同時患有腎結石病，引起社會的關注，經
調查後，發現三鹿集團生產的奶粉中，含有化工原料三聚氰胺，同年中國在其他
嬰幼兒乳製品的生產商中，包括了蒙牛、光明、雅士利等二十二個生產商中同樣
檢出了三聚氰胺（潘國駒、鄧永年，2009）。事件令到內地民眾人心惶惶，許多
人對於內地的乳製品失去信心，而外國的奶粉牌子的銷售量大增，可是內地出現
了冒牌奶粉，令到內地民眾不敢從本土購入奶粉，他們只好從香港或鄰近地區購
入奶粉。 
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內地人來港爭購奶粉，同時香港著名品牌的奶粉供應短缺，不少的藥房或大型的
超市均標示奶粉缺貨，由於供不應求，奶粉商又乘機加價，引致香港的父母既困
惑又忿怒。獨立媒體（2013）資料顯示，「在二零一一年香港本地奶粉出售量比
六年前激增約四點五倍，但同期香港嬰兒出生率只增加約一點三倍。」從中可見，
當中最大的得益者便是奶粉商了。由於搶購問題嚴重，食物及衛生局（2013）顯
示香港於二零一三年三月一日修訂《2013年進出口（一般）修訂規例》，離境人
士每人不得攜帶超過兩罐奶粉。政府的政策措施緩和當時的奶粉市場，政府同時
亦規管奶粉商的廣告。政府當年未能即時解決奶粉供應不足問題，而在這時候大
力推行「母乳餵哺」正是不謀而合。 
 
二千年至現在推廣母乳餵哺 
近十年間香港政府大力推行餵哺母乳，雖然從不同的文獻中可見，母乳是天然而
且有營養，餵哺母乳對於產後婦女，嬰兒都有莫大得益。然而，在不同的媒介中
推廣宣傳母乳，並塑造出餵哺母乳是「好媽媽」的形象。有學者指出女性的「偉」
大仍是由「母職」來界定，也是落在傳統刻板形象的框架之中（張錦華、柯永輝，
1995）。筆者透過訪問了三位（E 女士、P 女士、C 女士），她們的首名子女分別
於二零一四年、二零一二年及二零一五年出世，透過訪談了解她們餵哺的選擇及
其原因。 
 
E 女士以純母乳哺育兒子，並維持了一年，E 女士表示她原本打算放棄，但得到
丈夫及夫家的支持，她決定堅持下去，當她預計快要放完產假後，她每天在家努
力儲奶並雪藏於冰箱中。她表示兒子要「埋身餵」，當決定要用奶泵輔助泵奶時，
她要提早讓兒子戒「埋身食」。她表示上班前會先去泵奶，中午會帶飯盒，盡快
吃完午飯就去泵奶。 
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P女士表示維持了三個月以混合的方式哺育兒子，就改用了奶粉了。她表示最初
選擇餵哺母乳是因產前上了很多講座，大都是指母乳能增強嬰兒的免疫力，減少
患病的機會，加上家人的支持，所以選擇用母乳餵哺，但是當初哺育時，不知道
是姿勢問題抑或兒子過於用力，引致她有乳頭有擦損的情況，同時又因為乳腺不
通的問題，出現乳腺炎，須要求醫。三個月後，她因為過於辛苦而放棄了。她表
示有內疚的感覺，覺得自己未能給兒子最好的，當時心情很難受。 
 
C女士表示自己用混合的方式哺育女兒，維持了半年，她表示在產前已經從網上
的討論區瀏覽很多有關母乳餵哺的資訊。同時身邊的朋友亦分享了很多有用的資
訊給她，在坐月時，陪月阿姨指導她飲用什麼湯水去增加母乳量，可是她的母乳
量一直不多，每一次都要添加奶粉。她表示丈夫和朋友都很支持她以母乳餵哺，
她亦覺得母乳對於女兒最有益。 
 
綜合三位的受訪者（E女士、P女士、C女士），她們都認同母乳對子女是最好的，
她們都曾努力過，希望自己的付出可以令幼兒吃母乳，以彰顯母愛。母親在哺育
過程中面對的辛苦與壓力則變得微不足道。同時，她們的朋友及家人對於她們餵
哺母乳都持正面的態度。 
 
分析媒介的助力：餵哺母乳成為主流 
政府的宣傳 
政府衛生署家庭健康服務的「母乳餵哺」資訊，不少宣傳海報都以「支持持續母
乳餵哺，讓我們給孩子最好的」、「愛‧從母乳開始」，在媒體生產者的製碼中，
不同的資訊中強調「母乳是最好的」，令接受者詮釋到餵哺母乳是媽媽對於嬰孩
「愛」的表現，是媽媽的天性與責任。 
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醫護界的推廣 
香港的母嬰健康院以至於倡議母乳餵哺的團體，如香港母乳育嬰協會，推動以母
乳餵哺對於媽媽及嬰孩的得益，醫護界更大力支持產後婦女，指出即時餵哺初乳
是對嬰兒最好的天然疫苗，有助嬰兒的健康及吸收。筆者的個人經驗來說，當小
兒出生數天後，便要帶他回到母嬰健康院作檢查。當時健康院亦有護士姑娘作出
餵哺母乳的指導，姑娘表示要勤於餵哺，每天需要八至十二次餵哺，而每次約四
十五分鐘。姑娘亦鼓勵著我：「只要肯堅持，便一定成功，比到 BB最好的」。醫
護界塑造出「母乳是最好的」、「母乳是媽媽的愛與付出」、「將最親和愛給寶寶，
向母乳致敬」的觀念，將母乳餵哺「神話化」形成了「好媽媽」的社會形象。 
 
 
Facebook影片「向母乳致敬」截圖 
（圖片來源：Facebook 「向母乳致敬」，瀏覽日期: 12-4-2017 ，瀏覽網址: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%E5%90%91%E6%AF%8D%E4%B9%B3%
E8%87%B4%E6%95%AC&init=mag_glass&tas=0.8494683285122027&search_first_fo
cus=1493008061263）  
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香港母乳育嬰協會網頁圖片 
（圖片來源：香港母乳育嬰協會「為甚麼母乳最好？」，瀏覽日期: 12-4-2017 ，
瀏覽網址: http://www.breastfeeding.org.hk/why_breast_is_best） 
 
 
衛生署家庭健康服務海報：「母乳餵哺，走向健康人生成長路」 
（圖片來源：衛生署家庭健康服務，「母乳餵哺，走向健康人生成長路」，瀏覽
日期: 12-4-2017 ，瀏覽網址: 
http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/poster/poster.html#breastfeeding） 
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衛生署家庭健康服務海報：「支持持續母乳餵哺，讓我們給孩子最好的」 
（圖片來源：衛生署家庭健康服務，「支持持續母乳餵哺，讓我們給孩子最好
的」，瀏覽日期: 12-4-2017 ，瀏覽網址: 
http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/poster/poster.html#breastfeeding） 
 
群眾的經驗 
經驗與參與 
有學者指出「文化與社會價值觀塑造了大眾的角色觀點，媒體在無形中深入了每
個人的日常生活，以傳遞及建構我們的文化價值，以及長期對於性別／角色的塑
造（張錦華、柯永輝，1995）。在香港的社會中，大眾媒體以視覺影像塑造出母
親懷中抱著小嬰孩，而小嬰孩半安睡地享用母親的母乳的溫馨影像。媒介吹捧「母
乳」等同於是「媽媽付出的愛」，以及餵哺母乳的媽媽很偉大的訊息。有學者指
出「置身於這個的世界中，我們參與其中意義的建構，我們在社會上的經驗，對
於經驗的理解，以及將其展現出來，已是一同地塑造出社會的面貌」（Roger 
Silverstone，2015）。這些「母乳是最好的」、「哺育母乳是好媽媽」的訊息又同時
得到大眾的認同。相反，當有部分媽媽未能或不能餵哺母乳時，旁人亦會質疑她
不夠堅持等等原因……這些大眾一同參與及理解所展現的訊息繼續於媽媽的經
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驗和實踐的過程中循環不息。 
 
表演 
在現代社會中，媒體扮演重要的角色，我們有更多機會建構自己的認同，也隨著
不同的情境及觀眾，展現出各種的認同。有學者指出：「表演行為不僅是向其他
人展現自身，也是對自己展現自我」（Roger Silverstone，2015）。在現今社會建構
出「哺育母乳是好媽媽」的形象與價值觀。不少的名人明星，例如陳茵媺、郭晶
晶、岑詠辰在成為人母後，亦會身體力行地在私領域中以母乳哺育子女，在公領
域中分享及推廣有關哺育母乳 6+的資訊。除了名人外，許多媽媽亦會樂於與親
戚朋友間分享有關哺育母乳的苦與樂。在公領域上，在不少的討論區上，如親子
王國設有「母乳餵哺」討論專頁，在討論區中不難看見有媽媽分享成功的心得、
有關餵哺母乳的疑難及解答。這是大眾對於向他人展示自身，建構著自己的認同，
同時這個的意義因著人們的接受和認同，重複地述說、分享、溝通，還有內化並
身體力行。 
 
 
名人郭晶晶表態支持母乳媽媽 
（圖片來源：東網，2014 年 07 月 14 日，「名人：郭晶晶支持母乳媽媽」，瀏覽
日期: 12-4-2017 ，瀏覽網址: 
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170317/bkn-20170317204807274-
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0317_00862_001.html） 
 
群體 
社群的界限可以用不同的方法來劃分，有學者指出：「媒體在參與其中扮演著重
要的角色，媒體透過呈現、接間反映，以及批評，造就社群」（Roger Silverstone，
2015）。以「母乳媽媽」的社群來說，從中可見媒體對社群有直接呈現，在參與
其中的人可以感覺到其單一的社會理念──「母乳餵哺是最好的」，而社群的經
驗對於社群有間接反映，則以隱微的方式呈現。 
 
社群與媒體間有著千絲萬縷的關係，在現今資訊發達的年代，我們生活在媒體環
境下，當我們瀏覽網頁時，已經走進了媒介的世界，母乳媽媽在媒體下造就了她
們的社群。雖然香港多年來都大力推廣母乳餵哺，可是社會的配套仍是相當有限，
新論壇（2015）引用香港母乳育嬰協會調查資料顯示：「截止二零一四年，香港
政府的公共設置中共有二百三十六間的育嬰室，同時只有大型商場才有育嬰的設
置。」由於設置的不足，不少餵哺母乳的婦女只能在私領域或廁所內餵哺。當她
們在公眾地方上餵哺母乳時，基於市民對於母乳餵哺的認識不足，會向她們投以
奇怪的目光，甚至出言辱罵、偷拍等情況……引致有媽媽群組在網上發動公眾地
方「快閃餵哺」的行動，有報導指出：「有三十多名媽媽穿上粉紅色哺乳衣及披
上哺乳巾，一同在尖沙嘴文化中心露天廣場集體餵奶五分鐘」（蘋果日報，2013）；
「有香港市民偷拍媽媽於巴士上餵哺母乳，有團體發起母乳快閃行動，約七十名
媽媽在尖沙嘴同時喂哺母乳五分鐘，希望喚起公眾的關注」（中國商報，2014）；
「約五十位媽媽與丈夫及幼兒共約一百五十人參與；她們在中環登上小輪前往尖
沙咀，在船上以哺乳巾遮蓋，餵哺母乳」（立場新聞，2015）。媒體對社群有直接
呈現的功效，人們在參與的過程中，傳媒拍攝及報導下再呈現當中的意義。人們
在遊戲或表演中行動，分享了共同的價值觀及信念，合理地對抗了現實生活，維
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護了群體的團結與一致性。 
 
 
香港七十名媽媽在尖沙嘴「快閃」喂母乳。 
（圖片來源：文匯報，2014-06-15「『快閃』餵哺母乳」，瀏覽日期: 12-4-2017 ，
瀏覽網址: http://paper.wenweipo.com/2014/06/15/HK1406150041.htm） 
 
反思：社會意識形態──奶粉與母乳 
以往的香港社會，不少的媽媽選擇餵哺奶粉，當時的廣告媒體以建構出配方奶粉
具有多種的營養成分，有助嬰兒腦部、眼睛、腸道的發展，以誇大的功效如「食
咗聰明些」──對嬰兒飲用奶粉後的成長發展會更精靈聰明的想像觀念深信不
移。廣告媒體透過概念以吸引家長選購奶粉，而家長在購買及消費過程中對奶粉
投下信任的一票。此外，當時的社會意識形態是相對自由的，較少主流論述，亦
沒有將母乳「神聖化」，對於餵哺奶粉的觀念是相當平常的，婦女都因應自身的
環境與需要而選擇餵哺方式，然而有部分產後重投勞動市場的婦女，都會選擇相
對較為方便快捷的奶粉取代餵哺母乳。 
 
筆者在此澄清，我對於母乳的功效是肯定的，並沒有任何貶低的意思，只是眼見
近年來，社會對於母乳推崇過高，而「母乳是最好」、「母乳等同媽媽的愛與付出」
的論述，塑造出母乳餵哺是「好媽媽」的行為與形象。引用福柯的理論來說：「規
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訓就是一個身體的政治技術」（費德希克‧格霍，2006）。運用了某一自然規範去
令人被治理者跟從，甚至出現自我管理行為。媒介與社會主流的話語，令到媽媽
詮釋到餵哺母乳是媽媽對於嬰孩「愛」的表現，會導致媽媽以至其家人認同及自
然地接受餵哺母乳是應有的個人責任，對於母親自己及嬰孩都有好處。這些隱藏
著又看似合理的權力技術和主流的社會話語，往往在我們的生活環境中不知不覺
地影響著我們。大眾將餵哺母乳歸屬於母親的個人問題，從而忽略了母親的個人
感受、身體的狀況、環境的限制。婦女可能因為社會的論述及群眾親友的壓力而
被逼餵哺母乳。 
 
此外，中國內地爭購奶粉，奶粉供應商刻意操控供應，激發起中港之間的矛盾，
這時期與香港政府大力推行餵哺母乳的時期大致相若，令人不禁聯想到是否香港
的奶粉供應不足問題，引致政府大力推廣餵哺母乳作為政治上的解決方案呢？姑
且不從政治陰謀上思索，但我們不得不正視當政府大力推行餵哺母乳之時，政府
多年在政策與配套上的不足，例如相比歐美、鄰近地區及中國來說，香港婦女的
產假不足，芬蘭有三十九週產假、新加坡有十六週，中國有十四週，而香港只有
十週，香港的婦女在產後難以得到充分休息及餵哺嬰孩，加上在公共場所的育嬰
設置不足，如公共場所或小型商場沒有育嬰室，均反映政府空有推廣母乳餵哺的
理念，而欠缺實際的配套設施。 
 
總括來說 
以 Roger Silverstone的理論來說，媒體塑造了我們日常生活的面貌，它成為了一
種標準，建構了我們的常識。大眾在不同年代對於配方奶粉或母乳都有不同的觀
感，現今身處媒體的時代，身為家長，我們如何打破媒體限制的可能，擺脫主流
的論述、廣告所塑造美好的想像，為自己及子女選擇最適合的餵哺方案。同時更
重要的是我們每天不斷接收著不同的訊息，當中不少經過包裝，我們又是否能夠
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從中察覺到這些意識形態在無形間建構著我們的生活和經驗。 
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